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La presente investigación tuvo como objetivo de estudio describir de qué manera se 
explica la tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el robo 
agravado en el distrito judicial de Lima 2021, la metodología utilizada para este 
trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo, de diseño fenomenológico puesto 
que se busca describir y entender los fenómenos  desde la perspectiva del punto de 
vista de cada participante y colectivamente, seguidamente en el resultado se obtuvo 
que los operadores jurídicos no realizan una adecuada valoración de los hechos por 
falta de aplicación técnica jurídica por consiguiente se realiza una mala 
interpretación de la norma, respecto a las conclusiones se evidencio por los 
operadores jurídicos una equivocada tipicidad de la conducta sobre las 
circunstancias de los hechos que vulnera el principio de proporcionalidad en el robo 
agravado. 
Palabras Clave: Procesado, investigado, preposición fáctica, presupuesto, bien 
jurídico protegido, operadores jurídicos, conducta, tipicidad, gravedad, circunstancia. 
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 ABSTRACT 
The objective of this research study was to describe how the typicality and violation 
of the principle of proportionality is explained in aggravated robbery in the judicial 
district of Lima 2021, the methodology used for this research work was of a 
qualitative approach, of design phenomenological since it seeks to describe and 
understand the phenomena from the perspective of the point of view of each 
participant and collectively, then in the result it was obtained that the legal operators 
do not carry out an adequate assessment of the facts due to lack of legal technical 
application, therefore makes a misinterpretation of the rule, regarding the conclusions 
it was evidenced by the legal operators a wrong typicity of the conduct on the 
circumstances of the facts that violates the principle of proportionality in aggravated 
robbery 
Keywords: Processed, investigated, factual statement, budget, protected legal asset, 
legal operators, conduct, typicality, seriousness, circumstance 
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I.-INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación versa sobre la tipicidad y la vulneración del 
principio de proporcionalidad  en el delito de robo agravado esta tipificación de 
manera equivocada estaría perjudicando los derechos de los procesados, una mala 
tipificación de la conducta y una mala interpretación subjetiva como una imprecisa 
valoración de los elementos  produce una mala sanción penal, es decir cuando 
efectivamente debe calificarse como hurto, se sanciona como delito de robo 
agravado y en muchos de los casos se les ordena prisión preventiva al procesado, 
violándose su irrestricto derecho a la defensa. 
En tal sentido nuestros operadores jurídicos no realizan una buena 
evaluación de los hechos, es decir no solo basta la preposición fáctica, sino que 
debe cumplir con una seria de presupuesto para la norma entre ellas encontramos 
las distintas formas de violencia, amenazas, o contra la integridad de la parte 
agraviada, estas pueden ser psicológicas o físicas, cuando son físicas violan el 
derecho a la integridad de la persona y demuestran la gravedad del hecho. 
Los operadores jurídicos vienen aplicando una equivocada interpretación de 
la norma tipo base del robo agravado, mencionan que al haber violencia contra el 
patrimonio también se entiende violencia contra las victimas lo cual contraviene con 
la norma y en mucho de los casos  debe ser tipificado con otro delito, en ese sentido 
constatamos una mala tipificación de la conducta delictiva ya que en el caso en 
concreto debe existir la afectación de la integridad de la vida y del patrimonio, y al no 
existir gravedad de los hechos y relación con los medios utilizados  no cumple con el 
segundo presupuesto para la configuración de este delito. 
Para la configuración de este delito la conducta delictiva es sustraer un bien 
propio, que debe estar acompañado con una conducta gravosa que cause daño a la 
integridad de la vida y la salud de la agraviada, esta conducta delictiva se cumple 
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cuando en la tipicidad de la conducta debe existir la afectación del bien jurídico 
protegido contra la integridad la vida y salud de la agraviada,  cabe  resaltar que hay 
situaciones que no se encuentran daños físicos en la agraviada, pero que a simple 
vista denota una violencia psicológica como consecuencia  de sustraer un bien 
propio,  resulta relevante  para esta investigación  evaluar la posición del juzgador si 
toman en cuenta como afectación de bien jurídico protegido contra la vida se 
encuentre relacionado con  la violencia contra el bien por la cual pueda configurarse 
este delito. 
 Los procesados están siendo afectados por la  falta de aplicación técnica 
especializada por los operadores jurídicos, proveniente de una mala tipificación de la 
conducta,  debemos agregar además que existe una ineficaz valoración de los 
elementos que acrediten la gravedad de los hechos, del mismo modo una 
inadecuada  interpretación de los instrumentos en la circunstancia de los hechos, 
que ayudaron en la comisión del delito, asimismo están realizando una mala 
interpretación de la norma en donde no se respeta el presupuesto para este delito 
recordando que esta figura es de connotación pruriofensivo afectando más de dos 
bienes protegidos. 
La ineficaz valoración de la conducta afecta a los procesados en donde de 
forma abusiva aplican drásticas penas para este delito, observándose una falta 
grave de idoneidad y razonabilidad en la valorización de la conducta delictiva con 
respecto a la gravedad de los hechos, este debe guardar similitud en la veracidad de 
los hechos y tener una notoria relación con los daños causados para la configuración 
de este delito. 
Sobre la afectación a los procesados el tribunal se pronunció en el Exp: 502-
2017 ante una excesiva pena de 10 años en el Robo agravado reformándola impuso 
4 años de pena suspendida indico la pena transgrede el principio de 
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Proporcionalidad, y principios constitucionales, teniendo en cuenta la edad del 
investigado 19 años, resalto para aplicar una sanción es importante una decisión 
debidamente razonada que se ajuste a la realidad de los hechos, se  exige adecuar 
la pena a un hecho especifico esto tiene relación entre la pena y la afectación del 
bien jurídico. 
 
Conforme a todo lo expuesto previamente podemos concluir que hoy en día se viene 
haciendo una mala tipificación de la conducta y una mala interpretación subjetiva de 
la norma, esto origina una equivocada configuración del delito sobre el caso en 
concreto, esto se debe por falta de experiencia y con el fin de calmar los ánimos 
sociales en respuesta a las incansables inseguridades de la ciudadanía lo cual trae 
como consecuencias la vulneración de los principios de proporcionalidad y derechos 
fundamentales. 
El problema general busca dar respuesta a la pregunta ¿de qué manera se 
explica la tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de 
robo agravado en el distrito judicial de Lima 2021?  por consiguiente, los problemas 
específicos serán los siguiente ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva 
puede generar la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo 
agravado distrito judicial de Lima 2021; ¿Cómo se relaciona la tipicidad subjetiva en 
la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito 
judicial de Lima 2021?, y  ¿De qué manera  la tipicidad necesaria puede generar la 
vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito 
judicial de Lima 2021? 
En la presente investigación se justifica que se viene realizando una 
inadecuada interpretación subjetiva de la norma siendo evidente la falta de 
aplicación técnica jurídica de la norma debido a ello se viene vulnerando principios 
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constitucionales y en cuanto a la justificación teórica, tiene como propósito general 
reflexión y debate académico a fin que se realice una correcta configuración del 
delito. Finalmente, sobre mi justificación metodológica, podemos apreciar que se 
utilizó la técnica de entrevista, utilizando un instrumento especifico tipo cuestionario, 
y para el análisis de los resultados de la investigación se utilizó una matriz de 
triangulación. 
Igualmente, tenemos como objetivo general, describir la tipicidad y la 
vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado en el 
distrito judicial de Lima 2021.  Seguidamente se aprecia cómo objetivos específicos 
describir de qué manera la aplicación tipicidad objetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito judicial de 
Lima 2021; describir como se relaciona la tipicidad subjetiva en la vulneración del 
principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito judicial de Lima 
2021; y Analizar de qué manera  la tipicidad necesaria puede generar  la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito judicial de 
Lima 2021. 
II.-MARCO TEÓRICO 
Considerando que toda investigación necesita de estudios para determinar los 
antecedentes a nivel nacional relacionado a nuestra primera categoría concerniente 
a la Tipicidad en el  robo agravado, Castillo (2019), en su tesis de análisis del 
Acuerdo plenario N°5-2015, en el presente debate se pretendió crear certeza para el 
caso de uso de arma aparente, confirma que si se configura en su forma agravada 
por el contrario esta posición no ha quedado conforme con los operadores jurídicos 
ya en distintos pronunciamiento existe muchas contradicciones que no se relacionan 
con el análisis del acuerdo, los puntos controvertidos por el autor de esta 
investigación indica una equivocada configuración de la agravante en aspectos 
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subjetivos en sentido el autor de esta tesis concluye que la naturaleza de este delito 
es pluriofensivo en otras palabras tiene que existir varios bienes protegidos 
afectados dentro de ello la vida de la víctima por lo cual no debe ser considerado 
como agravantes. 
Lora (2018), en su tesis para optar maestro en derecho el referido autor tiene la 
finalidad de investigar sobre la violencia y agresión en el  Robo y Hurto  las cuales 
realizo una exhaustiva investigación sobre el tema siendo un tema controvertido en 
la actualidad, que implica también la influencia a nivel jurisprudencial, en ese sentido 
en la presente investigación se tuvo la participación de experto de la materia para 
contribuir en el desarrollo de la investigación  las entrevista a los especialista 
jurisdiccionales para determinar criterios de valoración de las conductas delictivas, 
en consecuencia la investigación concluyo con respecto la configuración del delito 
por violencia y agresión los operadores jurídicos no realizan una adecuada 
calificación de la tipicidad de la conducta. 
Según Ramírez, M.(2016) dentro de la investigación hace mención con 
respecto a la tipificación de violencia resistencia a la autoridad,  las conductas 
delictivas de formas agravadas las cuales al momento de la calificación son de forma 
ilegal, en eses sentido es de necesidad que el legislador tenga que especificar las 
clases de conducta delictiva con respecto a la tipicidad de la conducta  de forma 
agravada para que las sentencias tengas certeza y idoneidad al emitir su dictamen 
sin vulnerar derechos constitucionales.  
En cuanto a la segunda categoría relacionada a la vulneración del principio 
de proporcionalidad se tiene Rodríguez (2017), el autor buscar hacer una breve 
evaluación cuantos a los operadores jurídicos de todas las instancias para verificar 
de qué forma vienen resolviendo en las decisiones judiciales, asimismo de acuerdo a 
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esta categoría constatar si vienen aplicando el principio de proporcionalidad 
efectivamente los casos investigados hace referencia el autor que son muy pocas 
las sentencias en el cual ejecutan el principio de proporcionalidad evidenciándose 
falta de experiencia jurisdiccional por lo que recomienda realizar un adecuada 
determinación de la pena, se verifica la aplicación de otros principios que no tiene 
implicancia con respecto a la ponderación de la pena, asimismo se verifica más 
penas condenatorias por las cuales demuestran más transgresión de derechos 
constitucionales siendo los más afectados los ciudadanos por la falta de 
razonabilidad en las decisiones. 
Por otro lado, Vargas (2017) conforme esta investigación hace un breve 
balance de las sanciones impuestas a los delitos sobrepenalizados hace moción que 
el bien jurídico afectado se debe aplicarse sanciones bien fundamentadas con 
certeza y proporcionalidad. 
Según Ramírez (2016), el autor verifico la notable transgresión del principio 
de proporcionalidad en la materia de violencia contra la autoridad las cueles vienen 
siendo ejecutadas con drásticas sanciones sin evaluar el grado de afectación jurídica 
en el bien jurídico protegido, en esta investigación demuestra la urgencia para la 
determinación de la pena que se aplique la razonabilidad y proporcionalidad en los 
dictamines judiciales. 
Prado (2016), en base al estudio desarrollado se constató que esta 
legislación normativa penal con sus agravantes responde en base a la seguridad de 
los ciudadanos los cuales no han tenido buenos resultados, más por el contrario a 
generado la desconfianza de nuestro aparato jurisdiccional debido que se vulnera 
principios constitucionales.   
Siguiendo con la categoría de la tipicidad, pero ahora en el ámbito 
internacional, se tiene que Arias (2019) en su proyecto para maestro en Penal con el 
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tema de investigación pena en los delitos de robo en el ecuador hace una breve 
descripción sobre la conducta típica en los delitos con amenazas o violencia , resalta 
la falta de una agravante no constituye la sanción efectiva como se vienen 
imponiendo, el tema que genera controversia reside en la conducta típica relevante 
menciona además que nadie puede ser sancionado por circunstancias de 
peligrosidad, las cuales solo se ventilan los delitos que puedan ser probados, 
asimismo concluye indicando la diferencia que existe entre un delito de robo con 
amenazas que uno con violencia ya que para la configuración de la conducta en este 
delito se exige la afectación de más de dos bienes jurídicos protegidos, en ese 
sentido se obtendría penas más idóneas y razonables. 
  De acuerdo Dávila (2016), en su trabajo de investigación caso del ciudadano 
Jairo en el referido caso no hubo una clara valoración de la conducta sobre la 
gravedad de los hechos entonces al no haber lesión y violencia no se configuraría 
una agravante en ese sentido el autor demuestra no estar de acuerdo con la pena 
privativa de 06 años  sin mediar en esta comisión violencia ni amenaza a los 
agraviados en tal sentido propone  reformar este delito  y además se apliquen penas 
atenuadas porque de lo contrario afectaría los derechos del investigado.   
 
Referente a la categoría de vulneración del principio de Proporcionalidad, se tiene 
que en su investigación Jiménez (2017) menciona sobre la forma para la calificación 
de la conducta delictiva siempre debe mediar respeto inherente a la persona 
humana, en esto refleja también los bienes jurídicos protegidos, indica también la 
falta de un sistema especializados para que cada sanción este acorde a la gravedad 
de los hechos esto en aplicación de los principios constitucionales que no vulnere las 
garantías penales de los ciudadanos. 
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Telenchana (2016), en su tesis con respecto a la aplicación de la 
proporcionalidad el autor llega a la conclusión que no vienen realizando un buen 
estudio en la proporcionalidad de la pena indica además que no hay muchos 
estudios que evalúen las intensidades de los hechos y el grado de intervención en la 
conducta delictiva, propone que se invite a jornadas jurídicas sobre este principio en 
mención. 
Almache (2017), en su tesis hace referencia la implicancia en los procesos 
judiciales en el desarrollo de la investigación, nos refiere que cada proceso va a 
depender a las técnicas que se emplean en el presente caso de la tesis hace 
mención de la imprudencias que se pueden cometer en proceso de investigación 
máxime siendo consciente, que en el proceso si se hubiera cometido el  delito pero  
que por el contrario los medios y la técnica no fueron lo necesario para crear en el 
juzgador certeza de la determinación de la pena. 
          A nivel de la doctrina con referente a esta categoría  la tipicidad en el robo 
agravado, la Corte Suprema  por ejecutoria del 22 de diciembre del 2017, 
Expediente N°1649-2017 a indicado para los casos de arrebato de cartera, 
causando una insignificante lesión con agravante nocturnidad,  no habiéndose 
acreditados la gravedad de los hechos no reúne los requisitos del elemento en el 
robo agravado debiendo configurarse una tipificación delictiva distinta en ese sentido 
el acuerdo plenario N°3-2008  se refiere  que pueden ser aludidas como otros delitos 
leves según la gravedad en la víctima. 
Los teóricos Bramont – Arias y Garcia Cantizano el autor indica para este delito 
tener presupuestos para la configuración típica demuestra clara complejidad por lo 
que el Tribunal también a indicado en la conducta delictiva en el robo debe 
apropiarse con agresión física en el patrimonio. Para el alemán URS KINDHAUSER, 
en mencionado profesor indica que la tipificación de esta conducta se debe una 
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declaración de voluntad, de querer sustraer el bien, asimismo conforme nuestro 
ordenamiento jurídico únicamente que exista la relación entre violencia o 
intimidación ya que estas son las conductas la configuración del delito. 
           Asimismo, en la legislación nacional nuestro ordenamiento mediante Acuerdo 
Plenario N°3-2009, en el análisis diez se estableció, que la conducta delictiva es 
apoderarse del bien ajeno, que debe estar en una misma línea la violencia y la 
amenazas configuran este delito. SALINAS SICCHA indica que igual que otras 
doctrinas también manifiesta que con la contribución del presupuesto de violencia o 
amenaza esta tipificación delictiva de este delito se distingue de otras calificaciones 
jurídicas por el ejemplo del Hurto. (Vargas, 2017) manifiesta para que se 
complemente la violencia este debe utilizar instrumentos que genere ventaja a la 
víctima, quedando en estado de indefensión por lo cual llega a la consumación y 
sustracción del bien.  
 En cuanto a la legislación internacional, referente a la tipificación el Derecho 
Germánico según Valer (2017) señala que existe buena interpretación de la norma, 
identificando que cumpla en la tipificación de la conducta las condiciones de 
violencia en la persona, además menciona que en la época media hay una confusión 
con respecto para determinar la diferencia entre hurto y el robo hasta inicio de la 
codificación. 
 Asimismo, en el código Penal de Chile en los delitos contra la propiedad en 
los bienes ajenos y contra su voluntad de la víctima, esto se encuentra tipificado en 
el Art.433.-  requiere que antes a la comisión del delito sea ejecutado la violencia o 
intimidación para que el delito quede consumado.  
En cuanto a la legislación nacional referente a la vulneración del Principio de 
Proporcionalidad en nuestro ordenamiento peruano el Tribunal en el Exp. N°12-2016 
resalto en su fundamento que es un mecanismo protector de derechos fundamental, 
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en ese sentido este principio es medio por el cual se puede controlar las actuaciones 
de los juzgadores por medio de sus mandatos judiciales siendo este un derecho 
constituido en la constitución por lo que deviene en derechos fundamentales del 
ciudadano. 
 Esta categoría de investigación la vulneración del principio de 
proporcionalidad lo encontramos en el título preliminar articulo VIII de nuestro código 
penal observamos este principio establecido de forma genérica que no permite 
establecer circunstancias especiales para establecer qué pena corresponde para 
delitos controvertidos sobre la determinación de la pena. Gonzalo (2019). 
 Asimismo, en cuanto a la legislación internacional referente al principio de 
proporcionalidad la constitución de ecuador del 2008, art. 76 numeral 6 el estado 
garantiza su final aplicación la mencionada norma establece la proporcionalidad 
entre infracciones, sanciones penales, y administrativas o otras. Según Alexy (1997) 
propone la necesidad de aplicación de los subprincipios de Idoneidad, necesidad, 
proporcionalidad debiendo aplicarse estos principios se evitaría perder tiempo y 
costo en los procesos que vendrían del lado constitucional, recomienda aplicar en 
ello la ponderación, para un buen examen de circunstancia de los hechos, que 
lograría no afectar derechos fundamentales. 
 El principio de proporcionalidad dentro sus comienzos en la Corte 
Constitucional alemana Robert Alexy como participe de teorías sobre este principio 
conocida Además de Prohibición de exceso, proporcionalidad, sobre ello indico 
Carbonell (2008) hace mención que el principio al ser reconocida 
constitucionalmente esta vendría hacer límites de los limites frente a los derechos 
fundamentales buscando ser una medida que garantice sus propios derechos. 
 Del mismo modo este principio en el ámbito internacional lo encontramos en 
los derechos Humanos (1948). Articulo 11 numeral 2, en el segundo párrafo indica 
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no se impondrá una pena más severa que resulte aplicable al cometer el acto 
delictivo.  Del mismo modo en el Pacto internacional de Derecho Civiles y Políticos 
(1966) en el artículo 14, resalta la protección y derecho de los procesados y no 
discriminación de las leyes a los procesados. 
 Prado (2016) nos ha referido que en los casos donde se presentan una 
menor culpabilidad de la conducta del sujeto activo, lo cual trae como consecuencia 
una menor sanción penal, con respecto a las circunstancias de los hechos. 
De manera subsiguiente, encontramos las categorías de investigación las misma 
brindan sustento que se requieren en el desarrollo de la investigación Por ello, como 
primera categoría la Tipicidad en los delitos de robo agravado, esto tiene relación 
con la conducta delictiva esta debe cumplir los parámetros de los elementos de la 
configuración del delito. 
 Es preciso describir dentro los alcances de la tipicidad la teoría del delito 
Villegas  (2017) como se aplica realmente la teoría del delito en su análisis al autor 
Claus Roxin refiere poner un límite acudiendo a un elemento de la teoría retributiva 
en cuanto a la culpabilidad del autor debe servir de medida para el límite máximo de 
la pena que se vaya a imponer nada impide que la pena quede por debajo del grado 
de culpabilidad del autor teniendo en cuenta fines preventivos, en cuanto a la 
resocialización esto atañe un significado de justicia que exige una generalidad, nadie 
debe ser penado con mayor severidad de la que merece. 
 Villegas (2017). la conducta delictiva puede ser dolosa o no, cuando nos 
referimos en las circunstancias de un hecho el actuar delictivo no espera que la 
norma penal lo sancione y cause el reproche por su actuar, sino que estaríamos 
hablando de la teoría de la autorización para consumar un hecho delictivo, el autor 
justifica su conducta delictiva con un permiso de orden jurídico para consumar el 
hecho delictivo. 
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 Por otro lado, Martínez (2015) en su libro dentro de su análisis describe el 
mecanismo y los pasos donde se evalúa la subsunción del hecho lo cual 
corresponde a una norma penal. Según Villavicencio (2019) El tipo para la 
tipificación debe contener elementos de contenido del injusto de la comisión delictiva 
asimismo debe estar descrito de forma clara el accionar delictivo que repercute una 
sanción penal. 
Peña A. (2014) en su obra la función de garantía de la tipicidad señala los 
elementos y requisitos que deben cumplir para la aplicación de una sanción punitiva 
la conducta ilícita que se encuentra dentro de una norma penal que contiene sujetos 
activos y el sujeto pasivo que da origen al juicio de tipicidad. 
En esa línea de pensamiento García (2019) en su libro Derecho Penal 
menciona que el principio de tipicidad es una garantía, ya que esta se encarga de 
describir la tipicidad de los hechos en cuanto a la naturaleza de la acción delictiva 
con relación al caso en concreto de acuerdo a la circunstancia de los hechos y la 
afectación que determinara la sanción punitiva. 
Tamayo, F. (2013) el principio de tipicidad como mecanismo limitador de la 
sanción del estado resalta además estar vinculado la tipicidad con el principio 
constitucional de legalidad al igual que el art. 10 del CP (colombiano) se encuentra 
textualmente que la estructura básica del tipo penal debe estar de forma clara e 
inequívoca que no se encuentre en contra de los derechos constitucionales. 
 Dentro del marco teórico, García (2019) en nuestra legislación en su libro 
Derecho Penal el instrumento de la tipicidad es una garantía por la cual se encarga 
determinar la conducta delictiva con respecto a la gravedad de la conducta 
empleada, este se encuentra estrictamente relacionado con la conducta gravosa y la 
sanción que corresponde, respetando los principios constitucionales. Por su parte 
Martínez (2015) en la redacción de su libro introducción a la Ciencia del Derecho P. 
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expone debiendo ser objeto de evaluación como primer análisis la subsunción de un 
hecho delictivo debe encontrarse en la norma penal que corresponde. (P.43). 
 Valarezo & Duran, (2019), indica que para evaluar la conducta delictiva se 
denomina juicio de tipicidad es el trabajo que le corresponde al juzgador para 
determinar si el hecho delictivo y la conducta ilícita corresponde a una sanción penal 
para ello es importa identificar el actuar delictivo que debe tener relación con la 
sanción penal. Por su parte Crespo & Andrade, (2019), menciona la doctrina 
contribuye con metodología para realizar una buena tipificación en ese sentido para 
que se configure el delito debe contener la tipicidad objetiva y como la tipicidad 
subjetiva en donde se determine el actuar delictiva. 
 
 Ante esta primera categoría surgen las sub categorías; como primera sub 
categorías nace la tipicidad objetiva el empleo de violencia y Amenaza como 
elemento objetivo del delito, lo cual este debe tener una relación con la conducta 
delictiva para este delito. Roy Freyre (1983) para esta modalidad se realiza mediante 
medios que ayuden a la realización de esta comisión delictiva lo cual se terminara 
con la substracción del bien a la víctima. Para Peña Cabrera (1993) indica que hay 
violencia o vis absoluta en la realización de una actuación física que producto de 
este generara lesiones en la victima. 
La tipicidad de la conducta nos lleva a verificar la conducta delictiva de 
acuerdo al lugar de los hechos en ese sentido en parte se examina la acción que se 
va dirigir a una conducta penal, de esa forma se tiene como eje principal el bien 
jurídico protegido, en otro contexto la tipicidad es la acción delictiva que se 
encuentra en el tipo penal, también se identifica como el comportamiento del hecho 
delictivo se va encontrar en la subsunción de la norma penal Strantenwerth (2005). 
Otro aspecto que establece los códigos penales que se encuentra en la norma 
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expresa de la ley de forma objetiva, los cuales se examinara para la determinación 
de un hecho delictivo Roxin (1979). 
Por nuestra parte interpretando la norma penal y del concepto mencionados 
entendemos como requisito debe contribuye el actuar violencia física como medio 
para lograr la comisión de este hecho delictivo de lo contrario de no existir estos 
requisitos para la configuración de este delito estaríamos hablando de otro delito. 
La Corte Suprema por medio de mandato en el año 2000, estableció en los 
delitos de robo, en tanto que para la configuración del hecho delictivo debe siempre 
existir una relación entre objetiva como subjetiva de la violencia para perpetrar el 
delito. 
En nuestra jurisprudencia sobre el robo el elemento objetivo es el riesgo 
inmediato contra la integridad de la víctima, donde no se evidencia poder defenderse 
o actuar por parte del sujeto pasivo, para estos casos si se configura esta acción 
típica en el robo agravado sim embargo muchos casos es en tentativa y esto en el 
sentido que los hechos fueron acreditados tal como sucedió en la casación N°496-
2017 Lambayeque donde no se acredito los hechos imputados, Rojas Vargas 
(2013). 
Ante esta primera categoría surgen las sub categorías; como segunda sub 
categoría nace la tipicidad subjetiva para la configuración de este hecho delictivo 
debe existir la voluntad de cometer un hecho delictivo en otras palabras el individuo 
tiene la finalidad de realizar el hecho delictivo pero que sin embargo esta conducta 
delictiva no cumple con los requisitos para la tipificación del robo agravado. 
El análisis jurídico dogmático con respecto a la imputación subjetiva puesta 
nos identifica como el dolo directo como la intención de cometer el hecho delictivo en 
esta interpretación de la norma además tenemos el dolo eventual esto quiere decir lo 
que posteriormente al hecho delictivo trajo como consecuencia el riesgo y peligro de 
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la víctima o grave afectación a la integridad de la persona para la configuración del 
robo agravado. (Martínez Gonzales 185: p 44). 
Según Salinas (2015) para la comisión de esta conducta delictiva el dolo 
directo comprende la potestad de la voluntad de hecho delictivo estas fueron 
idealizadas y queridas por el sujeto. 
Para Souto (2017) la comisión de este hecho delictivo vemos el dolo que es la 
voluntad de sustraer el bien mueble se encuentra presente en este delito 
refiriéndose el querer un bien que es de su conocimiento que no pertenece, a esto 
se agrega que debe existir una agresión violencia o amenaza al momento del hecho 
delictivo. 
De otra parte la modalidad de la tipicidad subjetiva vendría hacer el hecho delictivo 
debe estar relacionado a la norma penal en ese sentido  nuestro ordenamiento penal 
peruano mediante Exp: 1649-2017 dentro de sus fundamento séptimo desarrollo los 
momentos de la tipicidad con respecto a la conducta se tiene que el sujeto despojo a 
la víctima de su celular aprovechando que se encontraba movilizándose en vehículo 
para arrebatarle el celular el operador jurídico conformado por la sala penal habría 
tipificado el actuar delictivo en el robo agravado  considerando violencia física por el 
forcejeo, sin embargo la Corte Suprema indico  que el hecho imputado no se  
encuentra en relación a la norma penal, más por el contrario se configura el hurto 
agravado, el juzgador resalta que no cumple con los requisitos del (tipo base artículo 
188° C.P) como se encuentra en la norma el empleo de violencia o amenaza y el 
segundo motivo es porque la manifestación de la víctima  indicado que en cuestión 
de segundo le habrían arrebatado el celular lo cual demuestra  de acuerdo a las 
circunstancia de los hechos no habría violencia física ni  amenaza en ese sentido 
revoco la pena de 07 años  y reformándolo a 4 años suspendida por el en la 
ejecución por tres años. 
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Ante esta primera categoría surgen las sub categorías; como tercera sub 
categoría nace la tipicidad necesaria en este tipo se evalúa la integridad y 
culpabilidad  de un proceder que lógicamente tiene que tener relación con la 
realización de esta conducta delictiva donde se examina conducta típica la 
sustracción de un bien propio que tiene una connotación penal, recordando que al 
no cumplir los elementos del tipo penal en cuanto a las constancias de los medios 
utilizados o gravedad de los hechos este no se configuraría de forma agravado por 
el contrario  tipificaría con otro delito siendo evidente la tipificación necesaria  e igual 
que la  imputación necesaria que los hechos materia del delito deben estar 
debidamente circunstanciada y que el hecho delictivo se encuentren subsumido en 
una sanción penal. Por su parte Ramírez Cabanillas, M. (2018) en su tesis para 
maestro en derecho refiere nuestra jurisprudencia ha declarado fundado los recursos 
de nulidad por una manera de imputación defectuosa debido que se vulnera 
derechos fundamentales. 
Como segunda categoría de esta investigación es la vulneración del principio 
de proporcionalidad, para el maestro Diez Gargari (2012) realiza una oportuna 
acertada definición indicando que este principio tiene una finalidad para resolver 
controversias propones dos términos principios se encontraría con las reglas y la 
ponderación relacionado con el hecho delictivo asimismo, Alexy (2014), en su base 
de teoría  los describe las reglas son efectivamente las que se encuentran en una 
norma penal mientras que los principios exigen que algo sea realizado en lo mayor y 
bajo condiciones para la configuración de hecho delictivo contenido en una norma 
penal, en ese sentido resalta  en su teoría que las reglas están conformadas por los 
principios de tal forma tiene relevancia cuando esta se encuentra subsumido en una 
norma penal. 
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De la mima forma Yenissey Rojas (2016) Recalca que este principio también 
significado de resguardo de las normas penales pudiendo optimizarse como 
medidas de seguridad en el cumplimento de la estructura de la norma, cuando 
refiere al cumplimiento de la norma debe tener mucho en cuenta el hecho delictivo, 
evaluando en la aplicación la función de Peligrosidad criminal, siendo que este 
principio debe cumplir con las condiciones para su determinación el caso en 
concreto, idóneo y necesario. 
Según Sticca, A. (2017) hace una descripción con referente a este principio 
lo vemos en nuestro nuevo ordenamiento penal como instrumento de defensa de los 
derechos inherentes a la persona Humana a fin que no sean vulnerado derechos 
constitucionales en ese sentido la aplicación del principio de proporcionalidad debe 
estar rigurosamente vinculado a la gravedad de la conducta delictiva, el autor en 
marca que esta rigurosidad en la sanción debe ser proporcional de acuerdo al hecho 
delictivo.   
En nuestro ordenamiento legal penal C.P lo encontramos en el Art. VIII del 
título Preliminar del donde se resalta textualmente la pena no puede sobrepasar la 
responsabilidad por el hecho, nos refiere a la naturaleza de la conducta delictiva 
donde se evalúa la gravedad de los hechos, también resalta que este principio es 
competente para los casos de reincidencia y habitualidad del agente, lo cual 
demuestra que la pena puede contener una sanción mínima como una máxima que 
deben sobrepasar mientras este no vulnere derechos fundamentales Azañero 
(2011,pag.110) . 
Por otro lado, la doctrina nacional destaca puntos muy importantes para la 
aplicación de la proporcionalidad en la que no han sido tocado por el legislador ante 
una notoria congruencia respecto a los parámetros del principio de proporcionalidad 
y otros delitos sancionados por el código penal, esto ha llevado en algunas 
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contradicciones debido que existe desigualdad de la penas según la afectación del 
bien afectado y la integridad de la persona en ese sentido verificamos una falta de 
distinción de los delitos de acuerdo a la gravedad de los bienes afectados la notoria 
desproporción en la penas resalte el autor que se viene vulnerando principios 
constitucionales Azañaro y otros (2011) 
           La proporcionalidad en su razonamiento lógico compete limitaciones al poder 
punitivo del estado esto en la medida que no vulnere los derechos fundamentales de 
los sujetos y de los otros a que nadie perjudique en los derechos de la otra medida 
al cual le compete al estado en margen de la defensa del derecho inherente a la 
persona, estos derechos igual forma se encuentran reconocidos por la Convención 
Derechos Humanos Art.32.2. Donde se protegen los derechos humanos. 
 Conforme nuestra carta magna  del Perú Gonzalo G.(2019) en el art. 200 
último párrafo nos representa como parte principal en defensa del mecanismo 
jurídico del estado en ese sentidos los poderes del estados no pueden limitar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos esto ha sido recogida en muchas 
oportunidades por el tribunal constitucional a referido que el principio de 
proporcionalidad controla todo actos y juzgamiento donde se vulnere derechos 
constitucionales y por consiguiente derechos fundamentales el estado promueve el 
libre desarrollo en el ámbito judicial de sus ciudadanos. 
En ese sentido el Tribunal constitucional manifestó que la proporcionalidad 
es el principio general del derecho lo cual puede ser utilizado como en el ámbito 
limitativo de derecho a la vez puede también examinar cual sanción punitiva  de los 
actos subjetivos de una persona lo cual contraviene a la normas del estado de 
derecho, dentro de ese contexto el tribunal exige concretas y claras exigencia de 
justicia material de acuerdo a la naturaleza de los hechos lo cual busca una 
proyección del legislador y el poder sancionador  tribunal Constitucional (2002) exp: 
19 
N°10-2020-AI/Tc. 
Ante esta segunda categoría se producen las siguientes sub categorías, 
como primera sub categoría nace la utilidad o adecuación según Orts (2014) con 
respecto a las decisiones judiciales toda sanción debe guardar relación con la 
conducta delictiva, viendo desde un punto de vista de interés general se busca la 
protección de los bienes protegidos también refiere que es ineficaz una pena cuando 
va en contra de los derechos fundamentales.  
Por su parte, Aguado (2012) Entonces es idónea cuando va dirigido 
directamente a la aplicación de un derecho objetivo que se encuentra en el derecho 
constitucional las cuales cumplen el fin protector y si se ha vulnerado el principio de 
lesividad segundo que la pena proteja un derecho pero que contenga además el 
interés general. De igual forma refiere Pariona (2014) en esta etapa entre otras 
medidas a ser valoradas con respecto a la aplicación de la norma resalta y menciona 
ser lo más concerniente la importancia radica de acuerdo a los hechos suscitados, lo 
cual determinaremos en la evaluación en la causalidad.  
 Ante esta segunda categoría se producen las siguientes sub categorías, 
como segunda sub categoría tenemos necesidad o indispensabilidad para Chinchay 
(2009) lo denomina como el de subsidiaridad como sentido menos grave de la pena 
también lo distingue como limitación a la afectación de los derecho fundamental de 
las personas siendo entonces la pena más idónea, en ese sentido recalca que no 
siempre se impondrá la pena más ideal sino por el contrario se impondrá la pena 
que no vulnere los derechos inherentes a la persona Humana. 
Ante esta segunda categoría se producen las siguientes sub categorías, 
como tercera sub categoría Estrictu sensu según Rojas (2016)  este sub principio se 
aplicara cuando tenga como consecuencia aceptada la idoneidad necesidad esto 
nos dice con el fin que exista una balanza con respecto de los bienes afectados con 
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la gravedad de los hechos dirigidos específicamente al canso en concreto en efecto 
esta medida proporcional  en otros términos ponderada debe tener una relación 
entre los intereses de los ciudadano y el interés estatal los que se busca proteger. 
 Prieto el citado por Vargas (2017) describe proporcionalidad se compone 
cuatro componentes como primero dentro a los dispositivos fundamentales como 
segundo la adecuación como protección, tercero la necesidad de intervención sobre 
la limitación de un derecho y por último la ponderación de la pena donde se 
determina la coerción de la pena siempre en cuanto se analiza la gravedad de los 
daños en el caso en concreto. 
Gabriel V.(2021) en el fundamento de su  artículo La Tipicidad en un enfoque 
finalista del delito hace mención la tipicidad el elemento principal para determinar  el 
actuar delictivo, en ese sentido este el momento donde se determina sobre la 
conducta delictiva se subsume o no a una sanción penal, también se ha referido que 
la doctrina a complementado técnicas para el juicio de la tipicidad que deben cumplir 
estrictamente la como son la tipicidad objetiva y subjetiva por lo que para un buen 
análisis de la configuración del delito debe contener estos pasos para la 
determinación del delito. 
Por su parte Valarezo Trejo (2019) en su artículo alguna consideración en la 
tipicidad delictiva menciona en su investigación algunos complementos actualizadas 
sobre la configuración del delito en cuanto a la tipicidad como fase principal los 
elementos objetivos y subjetivo siendo integradas para esta conducta el dolo como 
la voluntad de comer el acto ilícito y la culpa como consecuencia de una infracción. 
De esa forma María Peláez (2015) en su artículo estudia la imputación 
jurídica del resultado indicando no solo ser una doctrina legal por el contrario ahora 
es una exigencia parte del elemento para la configuración de la tipicidad objetiva con 
respecto a la sanción penal. 
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 Según Castillo (2005) en su artículo la proporcionalidad en nuestra 
jurisprudencia hace mención que este principio no debe ser como un medio para 
restringir derechos fundamentales siendo que este debe ser un presupuesto de los 
derechos fundamentales en ese sentido debe ser utilizado la proporcionalidad para 
delimitar en el caso en concreto eso implica contribuir a la determinación de un 
derecho constitucional en un hecho específico. 
Por otro lado, Castillo, L. (2011) en su artículo sobre el principio 
proporcionalidad debe ser utilizado cuando sea empleado de forma eficiente para la 
defensión de un derecho fundamental y no por el contrario para no defender 
derechos fundamentales como lo viene aplicando como restricción de los derechos 
constitucionales. 
 Del mismo modo Vega, (2019) en la revista Perspectiva en su artículo 
menciona mala decisiones judiciales en el juzgado de Cajamarca 2015, sin perjuicio 
de ello siempre nombran el referido principio constitucional, pero que sin embargo no 
viene aplicando para determinar la sanción penal por tales motivos el 67% de las 
sentencias viene hacer todas condenatorias. 
Jiménez (Revista Nº 16-2016) en su artículo peligrosidad criminal e 
individualización de la pena en los casos donde el procesado culpable en nuestra 
legislación el ordenamiento penal prevé una sanción penal que viene acompañado 
con medidas de seguridad a la vez se suma un incremento como agravante de la 
pena por peligrosidad del procesado, la jurisprudencia del estado se ha pronunciado 
en varias ocasiones estando en contra de esta forma de resolver en ese sentido ha 
indicado ser competencia de la determinación de la pena para determinar la sanción 
penal esto no debe encontrarse en contra de los principios constitucionales como  la 
prohibición de la doble valoración, en el caso en concreto Exp.851/2013 siendo 
condenado a 4 años efectiva el tribunal determino sobre la gravedad del hecho y de 
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la peligrosidad del procesado no habiendo pruebas en su contra con un buen criterio 
determino no ser suficiente por lo que revocó la sentencia con una pena de tres 
años. 
Arias (Revista N°38, 2012) en su artículo sobre la proporcionalidad en las 
penas en el sentido estricto en su desarrollo de su tema indico que no se puede 
condenar a un procesado con pena altas cuando este no reviste la gravedad de su 
comportamiento esto en relación con  la realidad de los hechos, tal como sindica en 
el título P. VIII del código menciona la sanción no debe  exceder la responsabilidad 
de la circunstancia, asimismo en sus artículos 3,59,13 CP estableció la obligación de 
aplicar el principio de proporcionalidad, en ese sentido se examina la gravedad de 
los hechos con respecto a los bienes jurídicos afectados y la gravedad de la 
conducta del condenado con respecto a las circunstancia de los hechos. 
Vivares (2015) en su importante investigación menciona el principio como 
mecanismo para la limitación de las sanciones del estado resalta que el juzgador no 
pueden dictaminar una sanción que no cuenta con pruebas necesarias, que 
alcancen verisimilitud del hecho, puesto no solo basta la sindicaciones de los hechos 
por el contrario con eficaz tipificación de la conducta y los instrumentos utilizados en 
el aprovechamiento de la ventaja de la comisión del delito, se podrá identificar el 
derecho afectado del caso en concreto  por lo tanto este mecanismo del derecho a la 
prueba garantiza la razonabilidad y certeza en los dictámenes. 
Respecto a los artículos científicos en ingles relacionados al principio de 
proporcionalidad Stacey (2019) finaliza que en las naciones demócratas viene 
utilizando el principio de proporcionalidad de forma analítica pero sin embargo la 
jurisprudencia en dichos países están utilizando la lógica moral donde esta posición 
beneficiaria a este principio de proporcionalidad para poner un limites a los derechos 
que se busca salva guardar, Rosano (2017) menciona que este principio es un 
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mecanismo de defensa para un equitativo  respuesta de sus derechos de los 
procesados esto con el fin de no vulnerar derechos constitucionales. 
En esa línea Yuliandri (2018) la investigación realizada en indonesia los 
juzgadores en sus sentencias deben ser equitativos en el principio de 
proporcionalidad resalta el punto central para esta evaluación las circunstancias para 
poder determinar una razonable sentencia para no vulnerar derechos fundamentales 
de los procesados y no sean justiciados por una presión social. Por su parte Inge 
(2017) menciona que en Europa este principio es utilizado como medio para conciliar 
por lo cual se ha invitados a otros países europeos a utilizar este principio como 
canal de derechos humanos. 
En ese sentido Newton (2018) por su parte indica que este principio no 
puede ser como una justificante de alguna sanción penal refiere este debe ser 
aplicado conforme a los derechos nacionales e internacionales para que no sean 
impugnados 
 Por otro lado, Robinson (2019) en una de sus conclusiones menciona que el 
estado unido con respecto a la proporcionalidad se encuentra en la enmienda una 
fuente básica principal indispensable para la aplicación que actualmente viene 
utilizando los operadores penales para determinar penas efectivas en los casos, 
verificando por cierto el caso en concreto y la gravedad de los hechos este 
instrumento no puede ir en contra a estos derechos humanos. 
  Kadomatsu (2018) una de los países europeos como Alemania fue quien 
importo este mencionado derecho al país de japonés en su inicio fue siendo aplicado 
en ordenamiento jurídico en el área contencioso posteriormente viendo los 
resultados y eficacia fue también utilizado en el ordenamiento penal volviéndose por 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo de investigación es cualitativo sus características de este enfoque están 
dirigidos a la comprensión y observación de fenómenos por su parte Gómez, (2012) 
el autor menciona que el enfoque está referido a los sucesos acontecidos en un 
lugar específico, además lo denomina holístico. 
La investigación se encuentra denominado como básica como también se describe 
como fundamental ya que este desarrollo de la investigación es el estudio de 
fenómeno que tiene como fin elevar el conocimiento científico. Valderrama (2013) 
menciona el desarrollo de los estudios no es para resolver un tema en concreto, sin 
embargo, adjunta información de la vida real, complementa con más teorías para la 
implementación de la ciencia 
Con respecto al diseño. Flick (2014) menciona ser un procedimiento utilizado por los 
especialistas donde se investiga conducta y costumbres humanos. 
Diseño Cualitativo Etnográfico para Hernández (2014) afirman el diseño cualitativo 
es para describir y analizar e interpretar estudios específicos relacionados con seres 
humanos en un lugar específico. 
La teoría fundamentada con respecto a esta investigación cualitativa comprende el 
lugar específico y las interpretaciones que contribuyen con la información el estudio 
del fenómeno a investigar para Hernández (2014) comprende exactamente el 
estudio de una situación las cuales ayudan esclarecer con certeza en las entrevistas 
donde se identifica el fenómeno. 
3.2 Categoría, Subcategorías, Matriz de Categorización
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
Tabla 01: TÍTULO: La tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo agravado distrito judicial Lima 2021 






INVESTIGACIÓN CATEGORIAS SUBCATEGORIAS FUENTE TÉCNICAS INSTRUM
ENTO 
El presente trabajo de 
investigación versa sobre la 
tipicidad y la vulneración del 
principio de proporcionalidad  en 
el delito de robo agravado esta 
tipificación de manera equivocada 
estaría perjudicando los derechos 
de los procesados, una mala 
interpretación subjetiva y una 
imprecisa valoración de los 
elementos  produce una mala 
sanción penal, es decir cuando 
efectivamente debe calificarse 
como hurto, se sanciona como 
delito de robo agravado y en 
muchos de los casos se les 
ordena prisión preventiva al 
procesado, violándose su 
irrestricto derecho a la defensa. 
En ese sentido nuestros 
operadores jurídicos no han 
establecido concretamente la 
delimitación legal o 
jurisprudencialmente no se ha 
esclarecido cuando es por 
violencia, amenaza o por 
gravedad del hecho, verificamos 
que el problema también radica en 
una ineficaz interpretación de los 
hechos, en ese sentido 
verificamos que para esta 
conducta delictiva no solo basta la 
preposición fáctica sino que debe 
cumplir con una seria de 
presupuesto para esta norma 
entre ellas tenemos las distintas 
formas de violencia, amenazas, o 
contra la integridad de la parte 
agraviada, estas pueden ser 
psicológicas o físicas. Cuando son 
físicas son temas de gravedad 
violando un derecho a la 
integridad de la persona. 
PROBLEMA GENERAL 
¿De que manera se explica la 
tipicidad y la vulneración  del 
principio de proporcionalidad 
en el delito de robo agravado 
en el distrito judicial Lima 
2021? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera se 
explica la tipicidad y la 
vulneración  del principio de 
proporcionalidad en el delito de 
robo agravado en el distrito 

















PROBLEMA ESPECÍFICO 01 
¿De qué manera repercute la 
tipicidad objetiva en la 
vulneración del principio de 
proporcionalidad en el delito 
de robo agravado en el distrito 
judicial de Lima 2021? 
OBJETIVO ESPECIFICO 01 
Describir de qué manera 
repercute la tipicidad en el 
principio de proporcionalidad en 
el delito de robo agravado en el 
distrito judicial de Lima 2021 
 PRINCIPIO DE 
PROPORCION
ALIDAD 
UTILIDAD O ADECUACION 
     NECESIDAD O 
INDISPENSABILIDAD 
PROBLEMA ESPECÍFICO 02 
¿Cómo se relaciona la 
tipicidad subjetiva en la 
vulneración del principio de 
proporcionalidad en el delito 
de robo agravado distrito 
judicial de Lima 2021? 
OBJETIVO ESPECIFICO 02 
Describir cómo se relaciona la 
tipicidad y la vulneración del 
principio de proporcionalidad en 
el delito de robo agravado 
distrito judicial de Lima 2021 
ESTRICTU SENSU 
PROBLEMA ESPECÍFICO 03 
¿De  qué manera afecta la 
tipicidad necesaria y la 
vulneración del principio de 
proporcionalidad en el delito 
de robo agravado distrito 
judicial de Lima 2021? 
OBJETIVO ESPECIFICO 03 
Analizar de  qué manera afecta 
la tipicidad y la vulneración del 
principio de proporcionalidad en 
el delito de robo agravado 
distrito judicial de Lima 2021 
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3.3 Escenario de estudio 
El lugar de la presente investigación será la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Donde los entrevistados expondrán libremente sus experiencias y estudios 
adquiridos. 
Ese sentido en la investigación se complementa con artículos científicos, tesis de 
investigación documento y jurisprudencia que contribuye a la investigación del 
problema. 
3.4 Los participantes 
Para la presente investigación se ha tomado el grado de participación en el ámbito 
laboral profesionales que conozcan sobre la materia y lugar donde se ha generado 
por tal motivo se tiene la participación de Jueces Penales, Fiscales y especialistas, 
las cuales se viene actualmente desenvolviendo en el lugar de trabajo, por lo que 
podremos contar con información de acuerdo a la problemática. 
Tabla 02: Caracterización de Participantes 
 
PARTICIPANTES                                                                                  DESCRIPCION 
Experto1.                           Dr. Walter Sánchez Sánchez, Juez Superior Corte Superior de Justicia de    
   Distrito judicial de Lima 
Experto2.                            Dr. Raúl Esteban Caro Magni Juez Penal Unipersonal Corte Superior 
   Distrito judicial de Lima. 
Experto 3.    Dr. Jorge Ccallo Mejía, Fiscal Provincial Cuarto Despacho distrito fiscal    
     de Lima- Norte. 
Experto 4.    Dra.  Ive Sulca Pumallihua ,  Fiscal Adjunta Provincial ministerio publico  
    De Lima 
Experto 5.  Dr.  Danny Arturo Sánchez Uchuypoma, Secretario Judicial 
  Juzgado penal corte Superior de justicia de Lima 
Experto 6.                           Dr. Jarvis Quiroga Ttito, Defensor Público. Dirección general 
.                                           De Defensa Publica Acceso a la justicia de Lima Centro Ministerio de 
                                            Justicia y derechos Humanos. 
Experto 7.                           Dr. Samuel Edilberto Chávez Ruiz, Defensor Público. Dirección general 
                                            De Defensa Publica Acceso a la justicia de Lima Centro Ministerio de 
                                            Justicia y derechos Humanos. 
Experto 8.    Dr.     Dr. Raúl Alejandro Espinoza Murga Dirección general 
                                           De Defensa Publica Acceso a la justicia de Lima Centro Ministerio de 
                                           Justicia y derechos Humanos. 
 
Experto 9.  Dr. Julio Cesar Salazar Dionicio: Abogado Particular, Ilustre colegio  
                                           De abogados de Huaura, Asesor legal en Estudio Jurídico. 
Experto 10.                        Dr. Víctor Moyano Ponce: Abogado Litigante, Ilustre colegio de Abogados  
  De Lima, Asesor Legal en Estudio Jurídico. 
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3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica por consiguiente son mecanismo metodológico que se utilizan en una 
investigación. 
Por su parte Monje (2011) resalta que los métodos empleadores en la investigación 
son beneficios para resolver problemas metodológicos de comprobación. 
 
Instrumento de recolección de datos. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: Una guía de entrevista donde 
el investigador elaboro 10 preguntas abiertas, teniendo en consideración las 
Categorias y Subcategorias buscando en el desarrollo de estas entrevistas que 
permitan conocer y profundizar el análisis de la investigación, por otra parte, también 
se utilizaron fuente documental con el fin de contrastar los resultados de los 
participantes y las doctrinas propuesta en la investigación. 
3.6. Procedimiento 
El procedimiento de colección de datos se ha realizado de forma virtual (video 
conferencia virtual Zoom u otro) esto con el fin de respetar los protocolos de 
distanciamiento social obligatorio, debido a los contagios por la pandemia y el virus 
Covid19, asimismo se puso en conocimiento los motivos de la contribución de sus 
experiencias profesional que se vienen desenvolviendo en el área jurídico, por las 
cuales aceptaron de forma voluntaria para esta investigación. 
3.7 Rigor científico 
Flick (2007) menciona en esta investigación cualitativa se obtiene muchas 
respuestas, pero ninguna en concreto para valorar la credibilidad opinión o calidad 
para cada manifestación. 
Es la presente investigación se utilizó el criterio de rigor de credibilidad por lo que 
nos permitió observar los fenómenos y experiencia del entrevistado, en ese sentido 
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se llegó a vincular el fenómeno observado y el estudio de campo de modo que estos 
deben guardar relación. En ese sentido la credibilidad se observa cuando lo 
investigado se constata como verdad, también verificamos el criterio de 
transferibilidad esto en cuanto a la aplicación de resultados de similar característica, 
además se cumple con el criterio de confirmabilidad respalda el resultado de la 
investigación y la comprobación de la verdad por los participantes contribuyendo con 
el investigador en la proyección y restricciones para controlar el fenómeno de la 
investigación. 
3.8 Métodos de análisis de información 
El método de investigación cualitativa tenemos Descriptivo por cuando existe varias 
promociones por los investigados y de la doctrina el Deductivo se origina de la 
hipótesis partiendo de lo general a lo especifico por último el analítico de forma que 
el tema de estudio se analiza de acuerdo a cada respuesta obtenido. 
3.9 Aspectos éticos 
La investigación en su aspecto ético cumple con la finalidad y el rigor científico 
exigido, la recolección de información a ello se suma técnica y instrumentos 
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conducta y el 
objeto 
material. 
Siendo que en 
el plano de los 
sujetos en 
todos los 
delitos hay un 
activo y un 
pasivo; en el 
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conducta, esta 
puede ser por 
acción o por 
omisión; y en 
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objeto material 
del delito, se 
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conducta del 
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Los descargos de los 
entrevistados han 
resultado de manera 
mayoritaria, consideran 
que la sola aplicación de 
la tipicidad objetiva 
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El arrebato de 
un celular se 
subsume en el 
artículo 185 y 
186 del 
Código Penal, 
por lo que se 
tipifica como 
delito de hurto 
agravado y no 
como delito de 
robo agravado 
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la víctima no 
suelte la 
cartera y el 
presunto 
autor, arrastre 
a la persona 
agraviada y le 
cause lesiones 
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Se aprecia que la 
mayoría de los 
entrevistados concuerda 
que si existe violencia 
en el arrebato de cartera 
para la tipificación del 
robo agravado 
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Respecto a la 
consideración de que 
manera  la aplicación de 
la tipicidad subjetiva 
genera la vulneración 
del principio de 
proporcionalidad se 
aprecia la mayoría 
considera  que la sola 
aplicación de la tipicidad 
subjetiva  no vulnera el 
principio de 
proporcionalidad en el 
delito de robo agravado. 
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Sobre este ítem se ha 
observado que una 
mayoría de los 
entrevistados sostiene 
que la aplicación de la 
tipicidad necesaria no 
afecta el principio de 
proporcionalidad en el 
delito de robo agravado. 
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En cuanto al ministerio 
público  debe presentar 
acusación sin contar con 
prueba el certificado 
médico en el robo 
agravado la mayoría 
indico que si puede 
presentar la acusación 
fiscal sin contar con 
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medio de prueba 
certificado médico en el 
delito de robo agravado  
solo 03 entrevistados 
considera no debe 
presentar la acusación 
fiscal sin tener prueba el 
certificase medico en el 
delito de robo agravado. 
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Los expertos de forma 
mayoría sostiene que la 
adecuación si cumple 
con el fin en la sanción 
de la  pena mientras una 
minoría de 02 
entrevistados indicaron 
en concreto como se 
utiliza la adecuación en 
el robo agravado  
asimismo este no 
cumple con su rol 
garantizador en este 
delito. 
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Considerando a la 
pregunta debe 
prevalecer el interés 
general en la sanción 
penal la mayoría que si 
debe considerarse el 
interés general en la 
sanción penal sin 
embargo solo 02 
considero que no se 
debe considerar el 
interés general debiendo 
prevalecer el derecho 
del ciudadano a los 
derechos resocialización 
educación del penado. 
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Acorde a las repuestas 
de los expertos, éstos 
respecto cual es más 
importante el caso en 
concreto o debe primar 
los derechos 
fundamentales 
concuerdan la mayoría 
que si debe primar el 
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todos los expertos 
sostienen que respecto 
al principio de 
proporcionalidad en 
estrictu sensu de 
acuerdo a la intensidad 
de los hechos para la 
determinación de la 
gravedad de la pena. No 
habiendo en este Item 
sentidos contrapuestos. 
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En base a las 
respuestas descritas, se 
puede determinar que el 
criterio del juez solo 
debe basarse a los 
elementos probados en 
el hecho para la 
responsabilidad en el 
delito de robo agravado. 
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Discusión 
Valderrama (2013) con respecto a la discusión es la parte destacada y la forma de 
conclusión de la investigación este tiene un involucramiento con otras 
investigaciones de otros autores citados en el antecedente siendo necesario toda 
discusión para nuevas investigaciones. En ese sentido el presente trabajo de 
investigación observaremos el sentido en el cual tienen los resultados obtenidos 
anteriormente en otros trabajos publicados en el cual estos han sido presentados 
como antecedentes nacionales e internacionales mostraremos como concuerda y 
resaltaremos la importancia para esta investigación. 
Respecto a la discusión de la información recogida en la investigación de la 
guía de entrevista utilizada para recabar las opiniones de expertos en la materia 
como son los jueces, fiscales, y especialistas judiciales, serán contrarrestadas y 
comparadas con las fuentes académicas empleadas, tesis nacionales e 
internacionales, así también como en el idioma español e internacional – ingles son 
empleados a fin de entender el fenómeno problemático investigado en donde se 
propusieron un objetivo general y tres específicos 
El objetivo general de la investigación, es describir de qué manera se explica 
la tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de robo 
agravado en el distrito judicial Lima 2021. Los resultados conseguidos en las 
entrevistas a los jueces, fiscales, especialistas judiciales coinciden con las 
posiciones arribadas en los antecedentes nacionales y extranjeras respecto a la 
tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el robo agravado. En el 
sentido que la tipicidad en los delitos de robo agravado remarca la importancia de su 
aplicación siendo de naturaleza pruriofensivo existe varios bienes protegidos al no 
haber uno de ellos no debe considerarse como agravante, como han sostenido de 
forma uniforme en sus tesis, Castillo (2019), Lora (2018), Ramírez, M. (2016). Arias 
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(2019). 
Asimismo, a nivel de marco teórico, también existe coincidencia en líneas generales 
con la posición de los autores Martínez (2015), Villavicencio (2019), Peña A. (2014), 
García (2019), Tamayo, F. (2013); respecto la tipicidad en el robo agravado lo cual 
tiene relación con la conducta delictiva lo cual debe contener los parámetros de la 
configuración del delito. 
 En cuanto a los antecedentes nacionales e internacionales respecto a la 
vulneración del principio de proporcionalidad, Rodríguez (2017), Vargas (2017) 
indican que no se viene aplicando el principio de proporcionalidad y mencionan falta 
de razonabilidad en las decisiones. 
 En cuanto al primer objetivo específico, describir de qué manera la aplicación 
de la tipicidad objetiva puede generar la vulneración del principio de proporcionalidad 
en el delito robo agravado en el distrito judicial de Lima 2021, concierta destacar que 
efectivamente como sostiene Peña Cabrera (1993) que hay violencia o vis absoluta 
en la realización de una actuación física que genera lesiones en la victima. por su 
parte Strantenwerth (2005) la conducta delictiva de acuerdo al lugar de los hechos 
en ese sentido se examina la acción que se va dirigir a una conducta penal en otro 
contexto la tipicidad es la acción delictiva que se encuentra en el tipo penal. 
 Al respecto en los resultados de las entrevistas a los jueces, fiscales y 
especialistas judiciales referente a la aplicación de la tipicidad objetiva genera la 
vulneración del principio de proporcionalidad en el robo agravado, los entrevistados 
concuerdan mayoritariamente que la sola aplicación de la tipicidad objetiva puede 
generar la vulnera el principio de proporcionalidad. Martínez (2015) expone debiendo 
ser objeto de evaluación como primer análisis la subsunción de un hecho delictivo 
debe encontrarse en la norma penal que corresponde el carácter delictivo. 
Cabe considerar por otra parte, que la Corte Suprema por ejecutoria del 22 de 
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diciembre del 2017, Expediente N°1649-2017 a indicado para los casos de arrebato 
de cartera, causando una insignificante lesión con agravante nocturnidad, no 
habiéndose acreditados la gravedad de los hechos no reúne los requisitos del 
elemento en el robo agravado. Este derecho esta ordenado explícitamente en 
diversos tratados de derechos humanos a los que el Perú está adscrito. 
 No obstante, podemos señalar que, si bien la mayoría de entrevistados en 
sus opiniones se encuentran de acuerdo, sostienen que la sola aplicación de la 
tipicidad objetiva vulnera el principio de proporcionalidad, debido una mala aplicación 
de evaluación de los hechos y la falta de requisitos del elemento en el robo agravado 
las cuales estas serían el factor que vulnera el principio de proporcionalidad, en 
cuanto a la divergencia los entrevistados refieren que la tipicidad objetiva no vulnera 
el principio de proporcionalidad, hacen referencia ser otros elementos que 
determinan la vulneración del principio de proporcionalidad 
 Ahora bien, en cuanto al segundo objetivo específico, describir de qué 
manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración del 
principio de proporcionalidad en el delito robo agravado distrito judicial de Lima 
2021, conviene destacar que efectivamente como sostiene Souto (2017) en este 
hecho delictivo vemos el dolo que es la voluntad de sustraer el bien mueble se 
encuentra presente en este delito refiriéndose el querer un bien que es de su 
conocimiento que no pertenece, a esto se agrega que debe existir una agresión 
violencia o amenaza al momento del hecho delictivo. 
 Al respecto en los resultados en las entrevistas a los jueces, fiscales y 
especialista  respecto a la aplicación de la tipicidad subjetiva genera la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el robo agravado se aprecia  la mayoría refiere 
que la sola aplicación de la tipicidad subjetiva no genera la vulneración del principio 
de proporcionalidad y en la divergencia han sostenido los otros entrevistado que la 
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tipicidad subjetiva si genera la vulneración del principio de proporcionalidad que 
debe contener una imputación concreta.  
Cabe considerar por otra parte la modalidad de la tipicidad subjetiva vendría 
hacer el hecho delictivo debe estar relacionado a la norma penal en ese sentido 
nuestra jurisprudencia en el Exp: 502-2017 resalto para aplicar una sanción es 
importante una decisión debidamente razonada que se ajuste a la realidad de los 
hechos, se exige adecuar la pena a un hecho especifico esto tiene relación entre la 
pena y la afectación del bien jurídico. 
Respecto al tercer objetivo específico describir de qué manera la aplicación 
de la tipicidad necesaria puede generar la vulneración del principio de 
proporcionalidad en el delito de robo agravado, entre los resultados encontrados los 
jueces, fiscales y especialista judiciales entrevistados la mayoría sostiene que la 
aplicación de la tipicidad necesaria no afecta el principio de proporcionalidad 
mientras que solo tres entrevistado sostienen de la tipicidad necesaria si puede 
generar la vulneración del principio de proporcionalidad en el robo agravado la 
conducta típica es la sustracción de un bien propio,  cuando no cumple los 
elementos del tipo penal en cuanto a las constancias de los medios utilizados o 
gravedad de los hechos no se configura el ilícito penal como forma agravada por lo 
tanto si vulnera el principio de proporcionalidad por su parte Ramírez Cabanillas 
(2018) en su tesis para maestro en derecho refiere nuestra jurisprudencia ha 
declarado fundado los recurso de nulidad por una manera de imputación defectuosa 
debido que se vulnera derechos fundamentales. 
Cabe mencionar que la tipicidad necesaria no tiene una regulación específica 
sin embargo la norma legal lo representa Art. VIII del título Preliminar donde nos dice 
la pena no puede sobrepasar la responsabilidad de los hechos, en sentido la 
tipicidad necesaria exige la fijación precisa del grado de intensidad de la modalidad 
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típica para una buena calificación jurídica, de lo contrario estaríamos hablando de 
una calificación defectuosa vulnerando derechos constitucionales. 
 Al respecto el resultado de los jueces, fiscales y operadores jurídicos 
conforme la pregunta ocho considera más importante aplicar la sanción penal en el 
caso concreto o debe primar los derechos fundamentales de la persona investigada 
en su mayoría coincide en la postura que debe primar el caso en concreto y no los 
derechos fundamentales del investigado. 
 Ahora bien, nuestra carta magna del Perú Gonzalo G. (2019) en el art. 200 
último párrafo nos representa como parte principal en defensa del mecanismo 
jurídico del estado en ese sentido los poderes del estado no pueden limitar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos esto ha sido recogida en muchas 
oportunidades por el tribunal constitucional, según Orts (2014) respecto a las 
decisiones judiciales viendo desde un punto de vista de interés general se busca la 
protección de los bienes protegidos también refiere que es ineficaz una pena cuando 
va en contra de los derechos fundamentales. 
 Cabe mencionar la norma legal lo representa Art. VIII del título Preliminar 
indica la pena no puede sobrepasar la responsabilidad de los hechos del mismo 
modo esta reconocidos en la Declaración universal de derecho Humanos (1948). 
Articulo 11 numeral 2, en el segundo párrafo refiere no se impondrá una pena más 
severa que resulte aplicable al cometer el acto delictivo. 
 También constituye investigación precedente Alexy (1997) propone la 
necesidad de aplicación de los subprincipios de Idoneidad, necesidad, 
proporcionalidad debiendo aplicarse estos principios se evitaría perder tiempo y 
costo en los procesos que vendrían del lado constitucional, recomienda aplicar en 
ello la ponderación, para un buen examen de circunstancia de los hechos, que 
lograría no afectar derechos fundamentales.  
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En ese orden de idea encontramos el trabajo de García (2019) en nuestra 
legislación en su libro Derecho Penal que el instrumento de la tipicidad es una 
garantía por la cual se encarga a determinar la conducta delictiva con respecto a la 
gravedad de la conducta empleada, este debe y se encuentra estrictamente 
relacionado entre la gravedad del actuar delictivo y la sanción a imponerse, 
respetando los principios constitucionales. 
La proporcionalidad en su razonamiento lógico compete limitaciones al poder 
punitivo del estado esto en la medida que no vulnere los derechos fundamentales de 
los sujetos y de los otros a que nadie perjudique en los derechos de la otra medida 
al cual le compete al estado en margen de la defensa del derecho inherente a la 
persona, estos derechos igual forma se encuentran reconocidos por la Convención 
Derechos Humanos Art.32.2. Donde se protegen los derechos humanos. 
Finalmente, a efecto que futuras investigaciones puedan utilizar los 
resultados obtenidos y verificando además el fin de la investigación podemos 
observar que existe una falta de distinción de los delitos de acuerdo a la intensidad 
de los hechos por lo cual se viene vulnerando el principio de proporcionalidad y por 












Primera. - Respecto a mi objetivo general se cumplió con describir la tipicidad 
genera la vulneración del principio de proporcionalidad en el robo agravado, 
actualmente en el distrito judicial de Lima se evidencia una equivocada tipicidad de 
la conducta sobre las circunstancias de los hechos que vulnera el principio de 
proporcionalidad en el robo agravado. 
Segundo. - Respecto al objetivo específico número uno, se cumplió con describir la 
tipicidad objetiva genera la vulneración del principio de proporcionalidad puesto que 
una mala evaluación de los hechos y valorización de los medios utilizados vulnera el 
principio de proporcionalidad en el robo agravado. 
Tercero. - Respecto al objetivo específico número dos, se describió la tipicidad 
subjetiva genera la vulneración del principio de proporcionalidad, pues se evidencio 
falta de técnica jurídica al momento de evaluación del hecho imputado no tiene 
relación a la norma penal en el robo dentro de esa perspectiva la tipicidad subjetiva 
genera la vulneración del principio de proporcionalidad en el robo agravado. 
Cuarto. - Respecto al objetivo específico número tres, se describió la tipicidad 
necesaria genera la vulneración del principio de proporcionalidad cuando no cumple 
los elementos del tipo penal en cuanto a las constancias de los medios utilizados o 
gravedad de los hechos no se configura el ilícito penal como forma agravada por lo 
tanto vulnera el principio de proporcionalidad 
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VI.- RECOMENDACIONES 
Primera. - Se recomienda al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, propuesta de 
directiva interna a fin que los jueces penales colegiados, provisionales y 
supernumerario sean evaluados, además se les exija a los jueces aplique la norma 
374 C.P.P a efecto de ser neutral en el proceso y las decisiones judiciales. 
Asimismo, se deberá realizar cursos especializados en técnica jurídica para los 
especialistas de los juzgados penales a efectos de realizar una mejor tipicidad de la 
conducta.  
Segunda. - Se recomienda al Ministerio Publico, fiscales y personal administrativo 
realizar debate y capacitaciones en jurisprudencia sobre la tipicidad objetiva, para no 
realizar acusaciones defectuosas con calificación jurídica errónea cuya 
consecuencia lógica deviene en perjuicio de una de las partes. 
Tercera. – Se Sugiere al Ministerio de justicia continuar con Capacitar a los 
Defensores Públicos Respecto haciendo énfasis en temas dogmáticos en teorías del 
delito y la tipicidad de la conducta, jurisprudencia sobre tipicidad objetiva y subjetiva 
a fin de realizar una mejor defensa de los acusados  
Cuarto. – Se sugiere al colegio de abogados realizar debates jurídicos en temas 
dogmáticos, teorías del delito, derechos constitucionales y jurisprudencia relevante 
en la tipicidad de la conducta.  
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Anexo 1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ÍTEMS 
CATEGORIA SUB CATEGORIA ÍTEMS 
LA TIPICIDAD 
TIPICIDAD OBJETIVA 
¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique. 
¿Considera usted que existe violencia en el arrebato de cartera para la tipificación 
del delito de robo agravado? Explique 
TIPICIDAD 
SUBJETIVA 
¿De qué manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
TIPICIDAD 
NECESARIA 
¿De qué manera la aplicación de la tipicidad necesaria puede generar la 
vulneración del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
¿Considera usted que el Ministerio Publico debe presentar acusación aun sin contar 





¿Cómo se aplica la utilidad o adecuación respecto al principio de proporcionalidad en el 
delito de robo agravado? Explique 
¿Considera Usted que un hecho delictivo referente a la sanción penal debe considerar el 
interés general? Explique 
NECESIDAD O 
INDESPENSABILIDAD 
¿Considera más importante aplicar la sanción penal en el caso concreto o debe primar los 
derechos fundamentales de la persona investigada? Explique 
ESTRICTU SENSU ¿De qué modo se debe aplicar el principio de Proporcionalidad en sentido estrictu sensu? 
Explique 
¿Qué criterios utiliza el juez respecto a la sanción penal cuando no existe grave afectación 
a la salud e integridad de la vida en la víctima, en los delitos de robo agravado? Explique 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: La tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el delito de 
robo agravado distrito judicial Lima 2021  




Grado académico:  
Fecha:  
 
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le 
ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, 






1. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva puede generar la vulneración del 







2. ¿Considera usted que existe violencia en el arrebato de cartera para la tipificación del 











3. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración del







4. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad necesaria puede generar la vulneración del







5. ¿Considera usted que el Ministerio Publico debe presentar acusación aun sin contar como






CATEGORIA N° 02 
6. ¿Cómo se aplica la utilidad o adecuación respecto al principio de proporcionalidad en el
delito de robo agravado? Explique
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO  DE PROPORCIONALIDAD 
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7. ¿Considera Usted que en un hecho delictivo respecto a la sanción penal debe considerar el 










8. ¿Considera más importante aplicar la sanción penal en el caso concreto o debe primar los 
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10. ¿Qué criterios utiliza el juez respecto a la sanción penal cuando no existe grave afectación 
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LA TIPICIDAD 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: La tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el 
delito de robo agravado distrito judicial Lima 2021 
Línea de investigación: Derecho penal 
ENTREVISTADO: 
Cargo: FISCAL PROVINCIAL 
Profesión: ABOGADO 
Grado académico: Egresado de Maestría en Derecho 
Penal Fecha: 09/07/2021 
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación 
jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORIA N°01 
1. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva puede generar la
vulneración del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado?
Explique
La solo aplicación de la tipicidad objetiva si puede vulnera el principio de 
proporcionalidad esto cuando hay un mal examen de los hechos y no se aplica 
al caso en concreto de los hechos sucedidos esto también debe guardar relación 
con la ley penal como la subsunción de la ley penal en el caso en concreto. 
2. ¿Considera usted que existe violencia en el arrebato de cartera para la
tipificación del delito de robo agravado? Explique
Considero que si hay violencia en el arrebato de cartera debido siempre va haber 
rose entre el investigado y la victima por lo que existe violencia solo en el mero 
actuar del despojo de la cartera por lo cual en muchos de los casos la agraviada 
cuenta con lesiones leves o por último es afectado psicológicamente 
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3. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
Si tipicidad subjetiva si puede generar la vulneración del principio de proporcionalidad 
debido cuando se hace una mala evaluación en la interpretación subjetiva debe existir 
dolo y culpa por cierto pero este actuar delictivo debe estar en marcado en la ley penal 
en sus elementos del delito que cumpla con los presupuesto en el delito de robo 
agravado y en el caso luego de los hechos del robo la víctima se tropieza y se lastima 
involuntariamente, en estos casos veremos la vulneración del principio de 
proporcionalidad. 
 
4. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad necesaria puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
Si puede generar la tipicidad necesaria la vulneración del principio de 
proporcionalidad en el delito de robo agravado en el sentido que a veces la pena 
resulta ser la más necesaria pero no de acuerdo respecto a la realidad de los hechos 
donde se impone una pena en mucho de los casos vulnerando el derecho del 
investigado. 
 
5. ¿Considera usted que el Ministerio Publico debe presentar acusación aun sin contar 
como medio de prueba con el certificado médico legista en el delito de robo 
agravado? Explique 
Considero que si debe presentar por cuanto la sola declaración de la víctima y otros 
elementos pueden generar prueba para este delito de robo agravado siendo este 
delito que contiene el interés general por cuanto se trata de seguridad de las victimas 
CATEGORIA N° 02 
 
 
6. ¿Cómo se aplica la utilidad o adecuación respecto al principio de proporcionalidad 
en el delito de robo agravado? Explique 
La utilidad o adecuación debe ser aplicados con respecto a la circunstancia de los 
hechos donde esta medida sea adecuada para un hecho en caso en concreto donde 
no se vulnera derechos del investigado como de la victima de acuerdo al principio 
de proporcionalidad, de lo contrario se vulnera el principio de proporcionalidad en 
el robo agravado. 
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7. ¿Considera Usted que en un hecho delictivo respecto a la sanción penal debe 
considerar el interés general? Explique 
 
Considero que, si porque el interés general es lo primordial que se busca en la 
seguridad del estado, por cuanto en los delitos tienen son lo más comunes y no se 
tiene como parar este modelo delincuencial del robo agravado. 
 
8. ¿Considera más importante aplicar la sanción penal en el caso concreto o debe 
primar los derechos fundamentales de la persona investigada? Explique 
Si considero ser más importante la sanción penal por que hay delitos donde tiene que 
haber mano dura contra la delincuencia y en la mayoría de los casos estos delitos son 
reincidentes en el mismo delito de robo agravado en ese sentido el estado ha impuesto 
agravar las penas para que no exista muchos casos de robo agravado. 
9. ¿De qué modo se debe interpretar el principio de Proporcionalidad en sentido 
estrictu sensu? Explique 
Debe interpretarse según la gravedad de los hechos buscando además el interés tanto de 
la víctima como del estado que garantiza la plena seguridad del estado en este punto es 
muy importante el interés general por las cuales la pena tiene que ser severa para estos 
delitos de robo agravado. 
 
10. ¿Qué criterios utiliza el juez respecto a la sanción penal cuando no existe grave 
afectación a la salud e integridad de la vida en la víctima, en los delitos de robo 
agravado? Explique 
El criterio del juez debe evaluar la conducta delictiva si bien es cierto cuando no existe 
la gravedad de los hechos, pero hubo una afectación Psicológica a la víctima por lo 
tanto al ser una violencia psicológica en marca para la tipificación de este delito de 
robo agravado en ese sentido el criterio del juez en la pena debe ser severa. 
 
 
Nombre del entrevistado Sello y Firma 
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                                  GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: La tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el 
delito de robo agravado distrito judicial Lima 2021 
Línea de investigación: Derecho penal 
 
ENTREVISTADO: Ive Sulca Pumallihua 
Cargo: Fiscal Adjunta Provincial 
Profesión: Abogada 
Grado académico: Bachiller 
Fecha: 23/06/2021 
 
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. 
Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORIA N°01 
 
1. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
La sola aplicación de la tipicidad objetiva en un caso concreto genera una 
valoración no acorde a la conducta, pues no se estaría realizando un análisis 
completo, lo que acarrearía como consecuencia la aplicación de una sanción penal 
que no correspondería al hecho ocasionado……………………………..…………... 
 
2. ¿Considera usted que existe violencia en el arrebato de cartera para la tipificación 
del delito de robo agravado? Explique 
En el arrebato de cartera usualmente no existe violencia, pues la violencia en 
realidad debe estar dirigido hacia la persona, a vencer la resistencia de esta, bajo 
ningún concepto puede estar dirigido contra la cosa (objeto); por lo que, si no se 
verifica ello (violencia sobre la victima) no podría configurarse un delito de robo y 
menos aún en su modalidad agravada.......................................................................... 
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VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
 
3. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
En este aspecto considero que la aplicación de la tipicidad subjetiva no genera 
vulneración del principio de proporcionalidad sino más bien tener en cuenta este 
aspecto permite que la sanción resulte proporcional a la gravedad del delito, 
salvaguardando al sujeto activo de los excesos del poder punitivo……….………… 
 
4. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad necesaria puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
Resulta muy importante efectuar una imputación clara y precisa a fin de encuadrar 
la conducta realizada en la agravante específica, pues de no ser así la imputación 
atribuida a una persona no sería proporcional sino arbitraria. Cuando la tipificación 
no responde al relato fáctico se repercute en la imposición de una sanción que 
resulta desproporcional……………………………………………………………...... 
 
5. ¿Considera usted que el Ministerio Publico debe presentar acusación aun sin contar 
como medio de prueba con el certificado médico legista en el delito de robo 
agravado? Explique 
No debe presentar acusación, pues no existe ninguna norma que obligue (debe) al 
Ministerio Público a actuar en ese sentido. El Ministerio Público si podría 
(facultado) presentar una acusación sin contar con el certificado médico legal debido 
a que la violencia física que se ocasiona a la víctima puede ser suplida por 
declaraciones testimoniales, videos, entre los más principales; es decir existen otras 
pruebas que suplen la carencia de este elemento de prueba tanto más si en este ilícito 
el certificado médico legal no constituye prueba plena o absoluta………………....... 
CATEGORIA N° 02 
 
 
6. ¿Cómo se aplica la utilidad o adecuación respecto al principio de proporcionalidad 
en el delito de robo agravado? Explique 
La aplicación de este ítem consiste en verificar si el fin es legítimo, siendo que en 
este caso se verifica que la incorporación de este ilícito penal con las agravantes 
previstas en el artículo 189º del Código Penal resulta adecuada para evitar conductas 
tendientes al despojo del patrimonio de las personas, sin embargo considero 
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desproporcional en cuanto a la imposición de la pena abstracta en comparación con 
otros delitos de mayor gravedad, llámese el de homicidio simple, que pese a que 
supone una mayor lesión prevé una pena inferior a este ilícito penal………….…….. 
 
7. ¿Considera Usted que en un hecho delictivo respecto a la sanción penal debe 
considerar el interés general? Explique 
Si, en un hecho delictivo siempre se considera el interés general o colectivo, por ello 
se tipifican ciertas conductas sancionables en aras de garantizar la paz 
social………………………………………………………………………………….. 
 
8. ¿Considera más importante aplicar la sanción penal en el caso concreto o debe 
primar los derechos fundamentales de la persona investigada? Explique 
Los derechos fundamentales no son absolutos, por lo que el Estado en su tarea de 
mantener el orden social puede limitar los derechos de sus ciudadanos, siendo ello 
así, el derecho penal como mecanismo de control social de última ratio debe 
sancionar conductas previstas en el Código Penal; en consecuencia, si la conducta es 
merecedora de una sanción penal debe de aplicarse, dado que ello se da luego de un 
proceso con las garantías del debido proceso sin que ello signifique que los derechos 
fundamentales del investigado sean postergados…………………………………….. 
 
9. ¿De qué modo se debe interpretar el principio de Proporcionalidad en sentido 
estrictu sensu? Explique 
Es un sub principio del principio de proporcionalidad, en este ítem se analiza 
(pondera) los derechos que colisionan, de una parte el de la parte imputada 
usualmente y de otra, la del Ministerio Público en un caso concreto, cuyo análisis lo 
efectúa el juez…………………………………...……………………………………. 
 
10. ¿Qué criterios utiliza el juez respecto a la sanción penal cuando no existe grave 
afectación a la salud e integridad de la vida en la víctima, en los delitos de robo 
agravado? Explique 
El primer criterio es encuadrar la conducta al tipo penal especifico (verificar a que 
agravante del robo corresponde) seguidamente analiza los aspectos personales del 
imputado y de conformidad al sistema de tercios previsto en el artículo 45º-A 
numeral 3) del Código Penal, impone la sanción correspondiente…………………… 
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                                                                            GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: La tipicidad y la vulneración del principio de proporcionalidad en el 
delito de robo agravado distrito judicial Lima 2021 
Línea de investigación: Derecho penal 
 
ENTREVISTADO: Samuel Edilberto Chávez 
Ruiz Cargo: Abogado defensor público 
Profesión: Abogado 
Grado académico: Abogado 
Fecha: 17 de junio 2021 
 
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación 
jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORIA N°01 
 
1. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad objetiva puede generar la 
vulneración del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? 
Explique 
La aplicación de la tipicidad objetiva, viene a ser el comportamiento anti - normativo, 
que para este caso es, arrebatar una cartera utilizando la violencia, y que a su vez este 
vulnerando el bien jurídico patrimonio. Es decir, debe de existir además otro 
componente como la tipicidad, subjetiva. Entonces el principio de proporcionalidad, 
viene a ser el límite al poder coercitivo de Estado. 
………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Considera usted que existe violencia en el arrebato de cartera para la 
tipificación del delito de robo agravado? Explique 
Existe violencia con relación al arrebato de cartera, siempre que utilice la violencia, 
es decir, tomemos como ejemplo; la víctima no suelte la cartera y el presunto autor, 
arrastre a la persona agraviada y le cause lesiones y estas se encuentren sustentadas 
con un certificado médico legal. 
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3. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad subjetiva puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
Para la aplicación de una pena, se requiere la responsabilidad penal del autor, es decir 
se requiere de la responsabilidad del autor, pero no solamente por el mero resultado, 
tendría que existir dolo o culpa. Además, tendría que existir la imputación concreta. 
Todo ello viene a ser el límite al juzgador. 
4. ¿De qué manera la aplicación de la tipicidad necesaria puede generar la vulneración 
del principio de proporcionalidad en el delito robo agravado? Explique 
Teniendo en consideración que la tipicidad necesaria, es la atribución más o menos 
fundada, a una persona de un acto presuntamente punible, sin que haya de seguirse 
necesariamente acusación contra ella. Habría que tener en cuenta que el principio de 
proporcionalidad viene a ser el límite al poder coercitivo al poder del Estado. 
…………………………………………………………………………………… 
5. ¿Considera usted que el Ministerio Publico debe presentar acusación aun sin contar 
como medio de prueba con el certificado médico legista en el delito de robo 
agravado? Explique 
Si el representante del Ministerio Público, no cuenta con el Certificado Médico 
Legal no podría presentar acusación, si podría siempre que haya utilizado un arma 
para intimidarla o amenazarla. 
…………………………………………………………………………………… 
 
CATEGORIA N° 02 
 
 
6. ¿Cómo se aplica la utilidad o adecuación respecto al principio de proporcionalidad 
en el delito de robo agravado? Explique 
Mediante este subprincipio, se debe tener en cuenta la finalidad que se persigue con la 
pena que se va a imponer, es decir debe cumplir el fin de que se pueda proteger a la 
sociedad, de la conducta de una persona violenta que realiza conductas delincuenciales 
…………………………………………………………………………………………… 
7. ¿Considera Usted que en un hecho delictivo respecto a la sanción penal debe 
considerar el interés general? Explique 
 
El interés general no debe prevalecer en perjuicio, de un ciudadano que ha 
cometido un delito, lo ideal debe ser la rehabilitación, resocialización y reeducación, 
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8. ¿Considera más importante aplicar la sanción penal en el caso concreto o debe 
primar los derechos fundamentales de la persona investigada? Explique 
 
Considero que deben primar los derechos fundamentales de la persona investigada, 
porqué aún no se ha determinado su responsabilidad con una sentencia, en un 
debido proceso. 
 
9. ¿De qué modo se debe interpretar el principio de Proporcionalidad en sentido 
estrictu sensu? Explique 
 
Mediante el principio de proporcionalidad en sentido estricto se exige 
básicamente al juez para que este realice un juicio de ponderación o valoración 
donde valore la carga o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por 
determinados indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que 
persigue con esa pena. 
 
 
10. ¿Qué criterios utiliza el juez respecto a la sanción penal cuando no existe grave 
afectación a la salud e integridad de la vida en la víctima, en los delitos de robo 
agravado? Explique 
Generalmente el juez para que se configure el delito de robo agravado, verifica las 
lesiones o amenazas con algún arma, al agraviado siempre que se pueda corroborar 




Nombre del entrevistado Sello y Firma 
 
Samuel Edilberto Chávez Ruiz 
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